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Согласно традиционным методическим подходам производительность труда выра-
жается через показатели выработки или трудоемкости. Выработка определяется отноше-
нием объема выработанной продукции (работ, услуг) к произведенным затратам труда. 
Трудоемкость определяется отношением затрат труда к объему выработанной продукции.  
На наш взгляд, при расчете совокупной производительности объем выработан-
ной продукции должен дополняться результатами от вложения всех ресурсов, а за-
траты труда – затратами всех ресурсов. На основании вышеизложенного основная 
формула расчета производительности (П) будет выглядеть: 
объем деятельности
П =
затраты ресурсов
. 
Для получения высокого уровня совокупной производительности производите-
ли должны максимально учитывать условия и требования конкурентной среды рын-
ков товаров, услуг и ресурсов.   
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Промышленное предприятие должно непрерывно совершенствовать все сферы 
своей деятельности в связи с наличием объективных внешних глобальных процес-
сов, к которым относятся развитие науки и техники, конкуренция. В таких условиях 
ни одно предприятие не сможет существовать, не внося заметных усовершенствований 
в свою работу. Прежде всего совершенствуются средства, методы и организация произ-
водства, т. е. проводятся освоение новой и модернизация выпускаемой продукции, вне-
дрение в производство новых машин, оборудования, инструмента, новых материалов, 
использование новых технологий и способов производства продукции. 
Техническое перевооружение предприятия или его подразделения – это обнов-
ление производственных фондов, при котором происходит замена старой производ-
ственной техники и технологии на новую, с более высокими технико-эконо-
мическими показателями, без расширения производственной площади. К признакам, 
отличающим техническое перевооружение от других форм воспроизводства, следует 
отнести постоянный и непрерывный характер осуществления, обновление преиму-
щественно активной части основных производственных фондов. 
Задачи усовершенствования техники и организации производства напрямую 
связываются с потребностями рынка. Эти вопросы решаются инженерами, маркето-
логами и экономистами, которые разрабатывают техническую политику. Комплекс 
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работ по техническому перевооружению предприятия включает в себя технический 
аудит, поставку инструментов и оборудования, пуско-наладочные работы, обучение 
персонала, сервисное обслуживание технического комплекса предприятия. Для ус-
пешного осуществления поставленных задач на предприятиях разрабатываются 
комплексные программы технического перевооружения предприятий.  
Учитывая, что нужно не только внедрить новую для республики организацию 
производства и новое для нас оборудование, но и обеспечить загрузку создаваемых 
производств экспортными заказами, целесообразно для этих целей использовать 
опыт западных инжиниринговых и консалтинговых фирм. Инженерный консалтинг 
не может подсказать предприятию, какую продукцию лучше выпускать, так как эти 
вопросы помогают решить стратегические консультанты. Но когда идея сформули-
рована, начинаются зоны влияния инженерного консалтинга – от процесса создания 
опытного образца до выпуска заданной партии продукции в фиксированные сроки с 
требуемым качеством и приемлемой себестоимостью. 
Инженерный консалтинг предлагает перейти от бессистемных закупок нового 
оборудования к поэтапной реализации плана технического и технологического раз-
вития. Инженерный консалтинг работает в тесном контакте со специалистами заказ-
чика, они вместе формируют, адаптируют и документируют технологию для опреде-
ленной номенклатуры изделий. Заказчик получает новую технологию создания 
изделия, отработанные организационные моменты. Он получает не только конкрет-
ное оборудование, инструмент и программное обеспечение, но и процессы создания 
изделий на основе современных технологий их производства.  
Техническое перевооружение является одним из инструментов практической 
реализации научно-технического прогресса и способом повышения конкурентоспо-
собности предприятий Республики Беларусь.  
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В рыночных условиях рациональная организация и эффективное управление ма-
териально-техническим снабжением (далее – МТС) обуславливают возможности свое-
временного выполнения производственных планов, снижения себестоимости продук-
ции, повышения ее качества, улучшения финансового состояния предприятия и пр. 
Цель исследований – разработка теоретической модели системы управления 
МТС и ее обоснование на примере ОАО «Гомельский мотороремонтный завод». 
По результатам исследования теоретико-методических основ организации и обес-
печения эффективного снабжения материально-техническими ресурсами нами разрабо-
тана модель системы управления МТС предприятия. На этой основе изучена система 
управления МТС ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», проведена оценка и 
предложены мероприятия по повышению эффективности ее функционирования. 
По нашей оценке, структурные элементы теоретической модели системы управ-
ления МТС представлены следующими группами: 1) факторы, предопределяющие 
